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独自の国際貢献の取り組みとして海外からの視察・研修受入事業がある。 （参考ＵＲＬ①） 。アジア各国・地域の諸都市では、環境汚染、水不足、洪水、少子高齢化の進行など様々な問題が起きており これらの都市問題の解決策を海外に学ぶための視察 研修ニーズがある。福岡市では、住み良いまちづくりをアジアの諸 にも参考にしていただくため、早くから各事業分野で海外からの視察を受け入れてきた。二〇〇九年秋からは、都市デザイン・高齢者 祉・水資源・環境・安全安心の五つの分野において、施策を体系的に整理するとともに受け入れ窓口を一本化して、広くアジア諸国・地域からの研修生を受け入れている。　
この事業は、福岡市総務企画局
国際部が主管し 入窓口業務を市の外郭団体であ 公益財団法人福岡アジア都市 究所（ＵＲＣ）が実施している。ＵＲＣに多言語で対応可能な窓口を設置 、海外からの視察・研修の問い合わせや受付等を行い、視察・研修先である市の各部署との調整を行っている。受入期間は、通常一日程度で、講義と視察（施設見学など） 組み合わせたカリキュラムで す














展開につい は、二〇一四年度において、庁内推進体制の強化を図るため副市長をトップに関係局長で構成する「国際貢献ビジネス推進会議」を設置するとともに 官民連携の枠組みとして「福岡市国際ビジネス展開プラットフォーム」 （参考ＵＲＬ②）を設置している。　
今後、このプラットフォームを
活用しながら、国やＪＩＣＡ等と連携しながら官民連携によるＯＤＡ案件の受注や地場企業のビジネス機会の創出をめざし、スピード感を持って取り組んでいきたい。（きくち
　
としのぶ／福岡市総務
企画局国際部国際係長）《参考ＵＲＬ》①
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